地域活動への参加要因に関する試論--調査結果に基づいて by 石塚 優
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表1  属性別の親しい人や仲間の人数 
 平均人数 最頻値 最大人数 
毎日～週４回 2.75 1 7
週１～３回程度 3.88 3 16
まったくない・無回答 3.17 1 8
校区内 
全体 3.33 1 16
毎日～週４回 7.94 5 30
週１～３回程度 6.62 2 36





全体 6.71 2 36
毎日～週４回 7.40 2 37
週１～３回程度 11.91 1 450
まったくない・無回答 3.75 1 15
校区内 
全体 8.47 1 450
毎日～週４回 7.93 5 30
週１～３回程度 10.55 1 300







全体 8.40 1 300
毎日～週４回 5.75 3 30
週１～３回程度 2.70 1 6
まったくない・無回答 2.16 1 10
校区内 
全体 3.68 1 30
毎日～週４回 6.93 1 50
週１～３回程度 5.46 2 80









全体 5.28 2 80
毎日～週４回 7.52 10 30
週１～３回程度 3.85 1 10
まったくない・無回答 4.83 2 19
校区内 
全体 5.79 1 30
毎日～週４回 8.14 2 50
週１～３回程度 7.38 1 49































































① 関門共同研究16号 北九州市調査 06年11月実施 調査対象者698人、20～79歳(図４) 
② 関門共同研究18号    同    09年２月実施 調査対象者 890人、65歳以上(図１) 
③ 「地域づくりに関する調査研究報告書」北九州市立大学都市政策研究所、2009年３月 
 校(地)区社会福祉協議会役員調査 08年２月実施、154校(地)区社協中105社協対象 
 福祉協力員調査 08年２月実施 集計対象者30歳以上の443人の福祉協力員 
④ 「地域づくりに関する調査研究報告書」北九州市立大学都市政策研究所、2007年３月 
 市民センターの活動に関する調査研究 07年１～２月実施、128ヶ所中78市民センター館長から回答 
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